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ELŐSZÓ.
Az agrárm eteorologia tanulm ányozásával és lehető tovább­
fejlesztésével ifj. Konkoly Thege Miklóst bíztam  meg, ki is, a 
m ennyire csak az aránylag rövid idő megengedte, a kérdést 
legbehatóbb tanulm ány tárgyává te tte  és ez ügyben hazai 
és szabadságideje a la tt  külföldi szakem berekkel is érin tke­
zésbe lépett.
Ezen előtanulm ányok végeredm ényei le ttek  a jelen  érte­
kezésben összefoglalva és végül u tasításom ra főbb vonásokkal 
vázolva egy agrárm eteorologiai m unkatervezet is, a m elyet 
teljesen magamévá teszek, s az irányadó köröknek a leg­
melegebben ajánlom.
Budapest, 1907. november havában.
DR. KONKOLY THEGE MIKLÓS.

BEYEZETES.
Múlt év november havában tö r té n t megbízatásom nak, 
hogy az agrárm eteorologia kérdését tanulmányozzam és ennek 
eredm ényéről je len tést tegyek, kissé későbben felelhettem  meg, 
a m int azt akkor rem éltem . Ennek az oka az idevágó iro­
dalomnak óriási terjedelm e és rendezetlensége, m elyről egyéb­
kén t C. Kassner tan ár is a következőképen ny ila tkozo tt: „Wer 
sich m it dér Frage vöm Einfluss des W etters  auf die Pílanze 
befassen will, sei er Landw irt oder M eteorologe, w ird rasch 
verzagt, so bald er nur die L itte ra tu r  zu studieren beginnt, 
dena sie ist schon fást unübersehbar geworden. Ausserdem 
sind allé Fragen, die Grenzgebiete zweier Forschungszweige 
behandeln, besonders schwierig, da sie W issen und Können 
in beiden verlangen, und das is t heutzutage kaum noch zu 
linden.“ Mindehez járu l még, hogy ezzel a kérdéssel igen sokan 
foglalkoztak ugyan, de mégis kevés céltudatos és szigorú 
k ritikával ellenőrzött m unkát találtam . Kapkodás jellem zi a 
m egtörtén t k isérletek  nagy részét. Mezőgazdák részéről eredő 
felszólításokra régebben a meteorologusok is igyekeztek a 
m eteorologiát gyakorla ti irányban fejleszteni, de igen kevés 
sikerrel. A kedvezőtlen eredmények csakham ar e lriasz to tták  
őket és végűi jó sokáig egy szaktudom ány sem volt hajlandó 
ennek a háládatlan  terü letnek  elfoglalását saját feladatának 
elismerni.
E tá rgyra  vonatkozólag Hann (E. Wollny. Forschungen 
auf dern Gébiete dér Agrikulturphysik című folyórat V. k. 96. 1.)
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a következőket ir ja : „Die Leiter dér meteorologischen Cen- 
tra lin s titn te  sind oft genug schon von Seite dér Y ertreter 
dér Landw irtschaftlichen Interessen daruin angegangen worden, 
ihre Beobachtungen und Publikationen so einzurichten, dass 
sie auch die Land- und F orstw irthe  unm ittelbar zu ihren 
Zwecken verw enden könnten. Es is t ihnen aber nie angege- 
ben worden, was sie eigentlich thun sollten, um diesen W ün- 
schen entgegenzukommen. Die Meteorologen ihrerseits sind 
sich darüber k lar, was sie m itte lst des je tz t üblichen Be- 
obachtungsschem as erreichen wollen, und habén schon auf 
Grund desselben sehr Anerkennenswerthes für die Lösung ih rer 
H auptaufgabe g e le is te t: die W itterungsgesetze sowie die 
Gesetze dér Y ertheilung dér K lim atischen F aktorén  auf dér 
Erdoberfláche zu erforschen. Die Landwirthe und ihre Yer­
tre te r  dagegen habén uns bisher nicht angegeben, wie die 
m eteorologischen Beobachtungen zu modifiziren und zu er- 
w eitern  wáren, um die von ihnen gewünschten Ziele zu er­
reichen, sie erw arten, scheint es, dass die Meteorologen von 
ih re r Seite jene Untersuchungen und Beobachtungen anstellen 
werden, durch welche dies ans L icht gebracht werden könnte.
Es is t klar, dass dies eine Verkennung dér Aufgaben dér 
m eteorologischen C entralinstitu te  wáre, und dass die B eant- 
w ortung dér Frage, wie die m eteorologischen Faktorén  auf 
das organische Leben einwirken, und welche dieser Faktorén 
es sind, von denen das Gedeihen und die E rtráge dér Kul- 
tu ren  abhangen, gar n icht in das Fachgebiet dér M eteorologie 
gehört. Es wahre eine völlige M issachtung dér nöthigen 
w issenschaftlichen Grundlagen dér Forschung, wollte mán die 
Meteorologen drángen, sich m it dér B eantw ortung dieser 
Frage zu beschaftigen. Ein naheliegender und desshalb ziem- 
lich verlockender derartiger Versuch, m it dem die M eteoro­
logen in  dér T hat eine In itia tive  in dieser R ichtung einmal 
ergriffen hatten , ist tro tz  grossem Aufwande von Mühe
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und A rbeit so ziemlich gescheitert. W ir m einen die phánolo- 
gischen Beobachtungen (nach dem bisherigen Vorgange), 
(1882-ben) deren E esultate  bisher weder in dér W issenschaft 
noch in dér Praxis besondere Y erw erthung gefunden habén. “ 
H ann fennti, még 1882-ben ír t  cikke ma is derekasan 
megvédi m eteorologusait a vád ellen, m intha az agrár- 
m eteorologia kátyúba ju tásának  ők lennének az okai. Min­
denki a ne sutor u ltra  crepidam elv mögé húzódott az agrár- 
m eteorologia elől. De hogy ennek a kérdésnek ezért végleg 
meg kelle tt-e  feneklenie ? hogy egyesült erővel sem volna a 
dolog előbbre vihető ? és hogy ebben a munkában a m eteoro- 
logusok nem vehetik-e k i az őket m egillető részt?  az azért 
erősen kétséges marad. Szabadjon erről a kérdésről az aláb­
biakban kissé bővebben szólani.
Az agrárm eteorologia, — m ár m agában véve a megne­
vezés sem kifogástalan, — a m aga egészében nem tekin thető  
egységesnek; túlságosan sokoldalú arra. Agrárm eteorologián 
azoknak az ism ereteknek, mondjuk problém áknak összességét 
értjük, mely az időjárás és növényzetnek egym ásra való be­
folyását megmagyarázná, továbbá a m eteorologiai ism eretek­
nek a mezőgazdasági term elés javára  való lehető hasznosítá­
sát. Fennti feladatok egy része tisztán fizikai folyam atokat 
tárgyal és hozzá tartozik  a szükebb értelem ben v e tt meteoro- 
logiához, eddig az agrárm eteorologiának másik része, — az idő­
járás term ésre való befolyásának megismerése, — sokkal inkább 
a növény fiziológia és biologia körébe vág. A k e ttő t ta r th a t­
juk te h á t közös feladatnak ugyan, de egységes tudom ánynak 
semmiképen nem. Az agrárm eteorologiának arról a részéről, 
mely m int m ondtuk szorosan a m eteorologiához tartozik , 
felesleges volna e helyen külön szólani, legfeljebb a rra  szabad­
jon később még visszatérnem, hogy a növényzetre való be-
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folyásuk révén egyes jelentéktelenebb m eteorologiai elemek 
mikópen nyernek i t t  nagyobb fontosságot. Valószinüleg kívá­
natossá lesznek speciális m eteorologiai megfigyelések is és 
egyeseknek, például a csapadéknak, hótakarónak stb. e célból 
alkalm asabb formába való csoportosítása. Ezen megfigyelések­
tő l azonban egészen külön választandók azon megfigyelések 
és kutatások, melyek célja az időjárási elem ek gazdasági te r­
m elésre való befolyásának kiderítése.
A szerves lények külső életfeltételei, m elytől életük 
fejlődésük, táplálkozásuk és szaporodásuk függ, a következők:
a) Chemiai tényező. A föld (szilárd, cseppfolyós és lég­
nemű anyagával együtt) befogadja a lényeket, szilárd lakhelyet 
biztosit azoknak, vagy módot nyújt a mozgásra, azonkívül 
táp lá lja  őket.
b) Fizikai tényező. A fenntiek fizikai állapota, a miből a 
légkörre vonatkozó résznek az ism erete volna a szerves élet 
m eteorológiájá­
ig Organikus befolyások. A szerves lényeknek egymásra
való befolyása. Ide sorolhatjuk, nem csak a növényeknek és álla­
toknak lé té rti küzdelm ét és a patológiát, hanem  az ember 
befolyását is a term elésre.
Az agrárm eteorologiának e rendszer keretébe való fog­
la lását nem csak theoretikus, de gyakorlati szempontból is 
szükségesnek ta r to tta m , m ert ilyen módon egymásmellé 
csoportosítva lá th a tju k  mindazon külső erőket, m elyek a nö­
vényekre és a mezőgazdasági term elésre befolynak és a me­
lyeket nem szabad figyelmen kivül hagyni nehogy, m int az 
legtöbbnyire tö rtén t, tisztán az időjárásnak tudjunk be olyan 
befolyásokat, melyek sokkal inkább más eredetűek lehetnek.
Az időjárási elem eknek a növényekre való befolyását, a 
m ennyire az a gazdasági te rm elést érdekelheti, a lehető lég-
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rövidebben és azért sok tek in te tben  hiányosan is, alább külön 
fejezetek a la tt  igyekeztem  vázolni. Növényfiziologusok és 
biologusok kevés ú ja t fognak benne találni, inkább meteoro- 
logusok szám ára író d o tt az; pár szóval képet akar nyújtani 
arról, hogy a m eteorológiai elem eknek, melyeknek eddig csak 
fizikai oldalával foglalkoztak, m ilyen fontos szerep ju to tt  a 
növények életében és a mezőgazdaságban is.
I. Az időjárás elemeinek befolyása a növényzetre általában.
Az időjárási elemeknek a növényzetre való befolyásáról 
olyan k ite rjed t az irodalom, hogy annak egyszerű felsorolása 
is á thágná e rövid értekezés kere te it. Benne k u ta tv a  az ember 
a sok iától igazán nem  lá tja  az erdőt. Legtöbb idevágó adato t 
E. Wollny. Forschungen au f dem Gehiele dér Agrikulturphysik, 
a Meteorologische Zeifschrift, a Natunvissenschaftliche Rundschau 
című folyóiratokban. Műveltség könyvtára V. kötetében és még 
nehány növénytani és gazdasági szaklapban találtam , m ind­
ezeknek a legáttek in thetőbb  összefoglalását pedig Schimper. 
Pflanzengeograplúe és Cleveland Abbé. „A first report of the rela- 
tions betiveen climates and cropsu című m unkáiban. Főleg Scliim- 
per Pflanzengeograplúe-^ e tá rg y ra  vonatkozó eddigi ism ere­
te in k e t oly á ttek in th e tő en  és tökéletesen foglalja össze, 
hogy teljesen feleslegesnek ta rto tta m  más forrásokból is 
idézni és az e pout a la ttiak  legnagyobb részben Schimper 
P(lanzengeograplúe-}éhő\ vannak merítve.
1. A víz.
Első helyen em lítendő meg, m ert szeszélyes megoszlása 
m ia tt annak hiánya, vagy bősége sokkal gyakrabban válik 
érezhetővé, m in t bárm ely más klim atologiai tényezőé; m ás­
felől a növényzetre ható faktorok közül egynek a szerepe
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sem olyan világos, m in t a vízé. Lépésről-lépésre követhető 
az ú tja  a szervezetben, úgyszólván a felvételtől az elpárol­
gásig. A vizet felvevő, tovább vezető, kiválasztó és raktározó 
szervek összeműködését lényegében ismerjük.
A növények szám ára csak az a víz válik közvetlenül 
hasznossá, a mely a ta la jnak  abban a rétegében van, hol a 
növény gyökere a táp lá lékát keresi. Rövid idő a la tt ese tt 
nagy esőnek nagy része elfolyik, a száraz földre hullo tt 
kevés víz, a mely csak épen hogy a porá t verte  el, pedig 
elpárolog a föld színéről m ielőtt a mélybe szivároghatna, 
úgy hogy m indkét esetben csak igen kis százalék, vagy épen 
semmisem fogja a ta la jnak  vízkészletét szaporítani. Leghasz­
nosabban oszlik meg teh á t az eső akkor, ha az egyenletes 
az egész éven át, nyáron a fokozott párolgáshoz m érten bő­
ségesebb, té len  kevesebb is elég. H a a talaj vize, m elyet a 
növények elpárologtatnak egyéb úton lesz pótolva, úgy eső 
nélkül is lehet tenyészet. A tavaszi hóolvadás is hosszú ideig 
pótolhatja az esőt; fontos azonban, hogy olvadáskor a talaj 
befogadja a hólevet m ert, ha az meg van fagyva, akkor a 
bólé is elfolyik és nem lesz e lrak tározva a későbbi időkre. 
Magának a talajnak  a nedvessége sem m ondja meg azonban 
mindig, hogy a növények szám ára nedves, vagy száraz-e az 
a hely? A nnyira, hogy m ondhatjuk m iszerin t: nedves hely 
lehet a növényre nézve teljesen száraz és száraz hely lehet 
nedves. Fiziologiailag száraz a hely akkor, ha kevés olyan 
víz van o tt a növény rendelkezésére, m elyet az fel tud venni,
—  ha kevés olyan víz van a talajban, m elyet a ta la j- 
részecskék nem  ta rta n ak  nagyobb erővel fogva, m int a m ennyit 
a gyökér szívó ereje felvenni képes —  és ha a ta la jban  oldott 
sók oldata sűrűbb V* %-nál. Hum uszsavak és alacsony hő­
m érséklet is nehezítik  a víz felvételt. M egfagyott ta laj m in­
den növényre nézve teljesen száraz és valam ivel a 0° fölött 
majdnem teljesen az. Fiziologiailag száraz a levegő vagyis a
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növények tran sp ira tió ja  siettetve lesz magasabb fokú hőm ér­
séklet á ltal egy maximumig emelkedik. Száraz levegő aránv- 
lagosan csökkenti a párolgást, r itk a  levegő előm ozdítja azt 
A. párolgás erősségét fokozza az intenziv fény, főleg a kék, 
aztán a vörös, a zöld csak gyengén. A párolgásra leggyöngéb­
ben ható  faktorok azonban a fény és a hőm érséklet. A tőzeg­
talajok vadon élő növényeinek xerophvl karak terük  v a n ; 
a tőzeg te h á t fiziológiailag száraznak tek in tendő, bár 
fizikailag erősen nedves lehet. A bőaedvű növények olyan 
vidéken, a hol a tél hideg, megfagynak és csak azok áll­
ják  ki i t t  a kiim át, a m elyek télre  erősen összeasznak. Hogy 
a fizikailag száraz és fiziologiailag száraz hely közt m ekkora 
a különbség és hogy az utóbbinak az előbbihez képest a növé­
nyekre m ilyen óriási befolyása van arra  nézve Schimper több 
példát hoz fel, m elyek közül ne em lítsük csak egyikét a leg­
frappánsabbaknak : a Ficus diversifolia vadon nő a m érsékelt 
égövek hegyvidéki őserdőjében a fák kérgén, a forró sós 
homokú tengerparton, a solfatarákon és m áshol sehol se, 
világos bizonyítókául annak, hogy képes a legszélsőségesebb 
viszonyokhoz is alkalm azkodni m inden egyéb tek in te tben , ha 
a hely fiziológiai nedvesség tek in tetében  neki megfelel.
Á ltalán előnyösen h a t a növekedésre, ha a növény bő­
ségesen el van lá tva  vízzel, de a virágzás és magképzésre 
viszont a szárazság h a t serkentőleg. Némelyik növény nedves 
helyen igen buján nő, de m agot egyáltalán nem hoz. Ceylon­
ban a szőllőtőkét úgy bírják virágzásra, hogy gyökereit rész­
ben k itakarják  egy időre. Ha a kávé ágát le törik , úgy hogy 
az csak részben van a fával összekötve, úgy több v irágot és 
több gyümölcsöt is hoz az az ág, m in t a másik.
Valamely vidéknek nedvesség! viszonyait m eteorologiai 
feljegyzések nélkül is első p illana tra  m egism erhetjük a vadon 
élő növényekről. Felism erhetjük a hygrophyta a xerophyta és 
a tropophvta növények kiim áját. Mezőgazdasági szempontból
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a növényeknek ezen útbaigazításai, ha nem is olyan pontosak 
m int a m eteorologiai adatok —  bizonyos tek in te tben  mégis, 
többet mondanak azoknál, m ert nem az évi esőmennyiséget, 
hanem  a hely fiziológiai nedvességének időnkénti á llapo tait 
tá rják  elénk, —  a mire közvetlen szükségünk van.
2. A meleg.
A növényzetre való hatása  kevésbé tisz tán  ism erhető fel, 
m int a vízé, m ert m iként azt Schimper írja, míg ennek ú tja  
mindvégig követhető a növényen, annak ha tása i fiziologiailag 
m agyarázhatók, addig a hőnek hatásai a plazm áknak előttünk 
teljesen e lre jte tt m olekuláris vidékein játszódnak le és csak 
végeredményeikben az é le ttan i folyam atoknak siettetésében, 
késleltetésében, vagy m egszakításában lesznek láthatókká. Első 
tek in te tre , a külsőről meg lehet mondani, hogy valam elyik 
növény a száraz, vagy a nedves helyek lakója-e? de hogy a 
hideg, vagy a meleg vidék flórájához tartozik -e  ? azt nem. A 
forró sivatagok növényei igen gyakran hasonlítanak a sark­
vidékekéhez. Hogyan védekeznek a növények a sok víz, vagy 
a szárazság ellen, azt m egism erhetjük, de a hideg és meleg 
elleni védekezéséről nagyon keveset tudunk.
A növényeknek a hideg irá n t való érzékenysége igen 
különböző. Tropikus növények m ár + 2°, sőt + 5 °  C-nál tönkre­
mennek, mig a sarkvidéki és igen sok m érsékelt égövi is 
jégtöm bbé fagyhat és mégis életben marad. Igen sok esetben 
az újbóli gyors felmelegedés veszélyesebb a fagynál. Az orosz 
Lappland tundráinak  tö rpe  vegetatió ja  és a magas hegyekéi 
naponta  többször erősen á thághatják  a fagypontot veszély nél­
kül. Találták  ugyan, hogy van a hidegnek a protoplazm ára 
közvetlenül káros hatása is, de a m egfagyást azért a leg­
több esetben a vízelvonás okozza. A sejtnedv megfagy és 
k itö lti az in tercellu lár ü re g e k e t; ekkora vízveszteség még 
kedvező hőm érséklet m ellett is megölné a növényt. Száraz
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növények és magvak és azok, a melyek a szárazságot jól 
állják —  igen nagy hideget is képesek elviselni. Ugyauaz 
a növény melegebb vidéken, —  különösen ha o tt szárazabb 
is a levegő, érzékenyebb lesz a fagy iránt.
Sehol sincs a földön olyan hideg, hogy egy növény sem 
tudna annak ellen t állni. A déli sark pusztaságának sem az 
igen alacsony évi minimum ok az okai, m int inkább az, hogy
a hőm érséklet az egész éven á t  a la tta  van annak a minimum­
nak, mely a növénytenyészethez szükséges. A sarki növény­
zet sincs —  látszólag —  jobban védve a hidegtől, m int a 
mienk. A nagy hideg elviselése egyes növények protoplazm á­
jának  tulajdona és sem m iképen nem gondolhatunk i t t  vala­
mely külső, a sejteken kivüli védelemre. Egyes növények
bundával, kutikulával, paraburko la tta l és vastag kéreggel 
vannak ellátva, ez a bunda azonban náluk egészen más szol­
gála to t tesz, m int az á lla to k n á l; nem a hideg, hanem  a k i­
száradás ellen véd. Más finom, gyönge szövetüek kem ényre
fagynak, olyan törékenyek lesznek, m int az üveg és a fagy 
még sem á r to tt  nekik.
A m egfagyott ta la j fiziologiailag teljesen száraz és az 
ebben gyökerező növénynek szárazság ellen kell védekezni. 
Alacsony növények lom bjai olyan légrétegben vannak, mely­
nek hőm érsékleti és nedvességi viszonyainak változása a 
ta la jé tó l kevésbé különbözik, ezért kevésbé vannak a fagy 
á lta li kiszáradásnak kitéve, m int a magas növésű fák. Egy 
védekezését a növényeknek a fagy ellen ism erjük és ez abból 
áll, hogy ném elyek kem ényítő jüket té lre  olajjá változtatják.
A hőm érséklet legm agasabb foka, a m elyet egyes növé­
nyek elviselni képesek növényenként szintén változik, bár 
kevésbé m int az alsó. Á ltalán  a nyugvó és száraz szervezet 
a m eleget is jobban állja, m int a működő és nedvdús. Növé­
nyeink nagy része 45°-sőtt 50° C-t k ib irt a kísérleteknél. A szabad­
ban a z o n b a n  úgy látszik ennél jóval tö b b  sem árt, m ert forró vi-
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dókén 50° nem ritkaság, a levél hőm érséklete pedig még 
ennél is m agasabb lesz az insolátió folytán. Hogy a növé­
nyek mi módon védekeznek a nagy hőség ellen azt nem 
tudjuk, de semmi esetre sem úgy, m int az állatok t. i. 
fokozott transp ira tioval, — m ert a transpiratio  ellenkezőleg 
relatíve épen csökkentve lesz a nagy melegben, a mi még 
az egyedüli ism ert fizikai védekezés lehetne. Egyes kivételes 
fajok a nagy hőségek a la tt fö ldalatti é le te t folytatnak. Bizo­
nyos é lettan i folyam atoknak a legmagasabb hőm érsékleti 
foka is igen alacsonyan van úgy, hogy ezek csak késő 
ősszel és tavasszal m ehetnek végbe, így a ferm entálások stb.
A növények fejlődése szám talan egyes folyamatból áll, 
m elyeknek végbem enetele függ az időjárási elemektől. Minden 
egyes folyam atnak meg van az optim um a, a mely hőm ér­
séklet m ellett a folyam at a leggyorsabban tö rtén ik  ; e ttő l a 
foktól azonban különbözik a harmonikus optimum, a mikor is 
a fejlődés a növényre nézve a legegészségesebb. Az összes 
folyamatok harm onikus optim um jai adják az ökologikus hő­
mérsékleti optimumot, a mely a növények fejlődése a la tt  vál-
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tozik; éghajlatunk növényeinél emelkedik. Úgy ta lá lták , hogy 
ez az emelkedés nem folytonos, hanem  oscilláló. A növényi 
fünctiók kardinális pontjainak m eghatározására eddig kevés 
kielégítő kísérlet tö rtén t; eddig kim erítőbben csak a csírá­
zását ha tározták  meg. Melegebb országok növényei általán  
korábban csíráznak, míg egyes alpesi magvak m ár +2° m elle tt; 
egyesek a hó a la tt is, — a sugárzó hő valószínűleg a fagypont fölé 
emeli a hó a la t t  a hőm érsékletet. Sarki tengerek h ínárja i m ár
—  10 C vizben szaporodnak. A nemi szervek kifejlesztésére a növé­
nyeknél az alacsonyabb hőm érséklet h a t siettetőleg. Nagy meleg 
idején igen gyakran szünetel a virágzás, de annál bujább lesz a 
növekedés. A forszírozott gyüraölcstenyésztósnél a virágzás 
a la tt m érsékelt hőm érséklet lesz betartva. Gyümölcsfáink 
legnagyobb része tropikus éghajlat a la tt nem terem  gyümölcsöt.
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Valamennyi folyam at között az asszim ilálás kezdődik a 
legalacsonyabb hőm érsékletnél; egyesek —  az abies excelsa és 
a juniperus commuriis m ár —  4:00-nál assim ilálnak. Az asszi­
milálás maximuma valam ivel van alacsonyabban, m int a még 
elviselhető legnagyobb meleg. A lélegzés jóval magasabb hő­
m érsékletet kiván, m int az asszimilálás.
3. A fény.
A mig a hő, mely a növény gépeze té t mozgásba hozza 
és fejlődésének egész ta rtam a  a la tt m űködését elsősorban 
szabályozza, annak külsejét lényegesen nem  befolyásolja, 
addig a víz és a fény szervezetének felépítésében részt vesz 
és a rra  bélyegét rá  nyomja. M indazáltal a fény in tenzitásá­
nak és minőségének időnkénti és h e lyenkén ti változásai 
jóval jelentéktelenebbek, m in t a víz és a hő-é és ezért fon­
tossága is kisebb. Nincs olyan világos sehol a földön és nincs 
olyan sötét, hogy ne legyen növényélet. Azok a növények, 
a melyek a szenet a levegő szénsavából veszik, sötétben 
csak addig élnek, a mig organikus ta rta lékkészletük  ta r t , 
aztán elpusztulnak éhen.
A fény a szénsav reductióján kivül egyéb feladatra is 
h iv a to tt; így a krip togám  és gym nosperm áktól eltekintve, 
chlorophyll képződés csak a fény jelenlétében tö rténhetik , 
ugyancsak a vörös és kék pigm ent-ó is. Magasabb rendű nö­
vényekben a n itrátok  assim ilatióját a fény elősegíti. 
A lomblevél sötétben igen kicsiny marad, nincs chlo­
rophyll és ezért sárga vagy fehér, a szára pedig hosszú. 
Virágzás sötétben nincs.
A növények fejlődésének egyes folyam ataihoz épen úgy 
szükséges a fénynek bizonyos foka, m int a hőnek, m egjegy­
zendő, hogy kevés pontos adat van még. A legerősebb a 
hossznövekedés teljes sötétségben, gyönge fény m ár lassítja,
2
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igen erős teljesen m egakasztja azt. A levelek lap jainak  nö­
vekedése m érsékelt fényben a legerősebb, sötétben igen 
kicsiny, igen erős fény m elle tt semmi. Erős fény a vastag­
ságra hat, kicsiny és vastag leveleket hoz létre. A rügyek 
m érsékelt fény m elle tt fejlődnek. Gyönge fény az ágakat, le­
szárítja, tisz títja  a fát. Gyönge fény m elle tt igen csekély, 
tökéletlen  a virágzás, vagy egyáltalán  nincs. A növényi festő­
anyagok képződése m ár lényegesen kisebb fény m elle tt kez­
dődik, mind a szénsav reduktiója. Igen intenzív fény halálos 
a protoplazm ára, — a term észetben azonban ritkán  okoz 
kárt, csak egyes baktérium okat pusztit el. A növények véde­
keznek is a túlerős fény ellen. A tengeri h ínár hosszú sző­
rökkel, mások kis táb lácskákkal; szárazföldi növények ha­
sonló eszközökkel védekeznek, m int a kiszáradás ellen, sző­
rökkel, kutikulával stb. aztán fényesen reflektáló levelekkel 
és a levelek állításával.
Nem mellékes a fénynek a színe sem. A színképben vö­
röstől a zöld kezdetéig vannak a szénsav reduktiójára, alkal­
mas sugarak, a sárga és narancs a chlorophyll fejlődésre, a 
kék és ibolya a n itrá to k  asszim ilatiójára hat, utóbbiak hatnak 
fékezőleg a növekedésre és igen erős fénynél a chlorophyllt 
és a plazm át megölik. Az u ltrav io la  a virágzásra hat. A fényre 
nézve épen úgy meg vannak a növényeknek az ökologikus opti- 
mumjaik, ezeket azonban kevésbé ismerjük. A növények külön- 
féleképen igyekeznek ezt az optim um ot e lé rn i: leveleik á llítá ­
sával, heliotropikus görbülésekkel, vagy a chorophyll szemcsék 
mozgatásával. Igen gyakran aztán az ilyen egyik funktió érde­
kében véghez v itt mozgás annál nagyobb k árára  lesz a másik 
funktiónak.
A növények a legtöbb esetben az összes nappali fény­
nek csak egy részét kapják. Z árt erdőben az alacsonyabbak 
csak felső, folyondárok fákon és falakon élűiről jövő világí­
tá s t  kapnak. A hátsó és alsó világítás rendesen jelentőség nélküli
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A közvetlen fény kevésbé fontos, m int a diffúz, m ert ren­
desen kevesebbet is kap belőle a növény, meg különféle 
u takon igyekszik is m agát alóla kivonni. Lombok alá az 
összes nappali fénynek csak igen kis része ju t  be: W iessner 
lornbnélküli fák a la tt 0- 166-nak, lombos fák a la tt még sok­
kal kisebbnek, így egy esetben, m ikor az összfény 0‘666volt 
a fenyő a la tt 0 .021-nek találta, m áskor 0‘50 összfény m ellett 
a vadgesztenye a la tt 0-017-nek, és így május 1-én, mikor 
még korántsem  volt te ljes a lombozat az összes fények csak 
egy huszonkilencedrésze ju to t t  a gesztenyefa lombjai alá 
W iessner k isérletképen a napfényt kedvelő növényeket bur­
gonyát és paszulyt próbált. Meglehetős nagy fényintenzitásig 
fokozódott a levelek növekedése azután m egint csökkent. A 
burgonyalevél m ár 0.0008 fény m elle tt reagál és 0-451 mel­
le tt  éri el a levélnövekedés maxim um át. Az árnyékot ked­
velő növények fénym inim um a még alacsonyabban van, de 
virágzásuk szegényesebb mégis, m in t a hogy a sötét erdők 
virágai nem olyan gazdagok, m int a magas hegyek és a 
nyáron örökké világos ark tikus mezők, b ár más körülm ények 
is működnek i t t  közre. A fény a növényeknek nemcsak külső 
alakjára, de azoknak szöveti szerkezetére is lényegesen mó­
dosító befolyással van.
4. A légnyomás.
Befolyása m érsékelt és időszakonkénti változásai a rány ­
lag oly csekélyek, hogy je len ték te len  szerepet játszik. A lég­
nyomás nagyobb változásai észrevehetőleg befolyásolják ugyan 
a növekedést, de i t t  csak az oxigén nyom ásának változása 
jön szóba. Az optim um  100— 200 mm. közt van ; ezen nyo­
máson felül csökken a növekedés 2V2 atm oszféráig és azon­
tú l ú jra növekszik. Norm ális viszonyok között, te h á t alacsony 
légnyomás m ellett gyorsabb, magas m elle tt lassúbb a növe­
kedés. Jaccard  úgy ta lá lta , hogy az oxigén kevesbedésével
2*
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erősbül a növekedés, gazdagabb lesz az elágazás, a gyökérzet 
és a levelek növekedése, Fajonként igen lényeges a különb­
ség. Kevés még a k ísérlet.
5. A szél.
A szól különféle elváltozásokat okoz, részben közvet­
lenül, részben az által, hogy a növények alkalmazkodnak 
hozzá. A szél ereje növekedik a m agassággal, ezért a magas 
fák jobban k i vannak neki téve, m in t az alacsony füvek. 
Vihar okozta törések sokkal gyakoriabbak az olyan vidéken, 
mely egyébként csendes, m ert a fa növése alkalm azkodik, s így 
m echanikai szövetszerkezete is erősebb a szeles vidékeken.
A szélnek sokszor határozo ttan  gyilkos hatása  van. Leg­
inkább az erdőnek szélnek k ite tt  oldalán és a magasban, a 
nélkül, hogy valam elyes sérülést ta lá lhatnánk  ra jta  k i­
szárad a fa, főleg olyankor, ha a talaj mélyen meg van fagyva és 
a gyökér v izet venni elegendő m értékben nem képes. A fa 
h a tá r t a magas északon és nagy tengerszin fe le tti m agassá­
gokban a szól szárító hatása  szabályozza.
Ott, a hol a nővirág m egterm ékenyítéséhez a szélre van 
szükség az sokkal könnyebben megy végbe a szélnek k i te tt ,  
m int a védett helyeken, igen erős szól azonban nem csak 
felesleges, de legtöbbnél káros is a virágzáskor, így különösen 
azoknál, hol a term ékenyítést a rovarok közvetítik . Be 
Candolle és Kerner szerint a fanerogámok m agvait a szél 
nem viszi nagyon messze; de a krip togám okét igen.
II. Az Időjárás elemeinek befolyása a talajképzödésre-
(Cserháti Sándor. Talajismeret és E. W. Hilgard. Ueber den 
Einfluss des Klimas auf die Bildung und Zusammensetzung des 
Bodens című munkákból.)
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A sziklák elm álását és ilyen módon a term őtala j képző­
dését előmozdító tényezők a következők:
1. Fizikai és m echanikai tényezők:
a) a hőm érséklet változása az első, a mely a szik­
lák elm ulasztását megkezdi; a különböző rétegek, különböző 
d ila ta tió i folytán a felszinen apró repedések állanak elő, melyek 
a levegőnek, víznek és finom gyökereknek helyt engednek.
b) A repedések közé szűrem kedett víz megfagyása 
repeszti tovább a sziklát.
c) A mozgó jég őrlése
d) a folyó víz
é) a szél (az elm álott sziklaport és a m ár képződött 
ta la jt viszi tova és lerak ja  néha messze. A talaj felszín dom­
boru la tá t is módosítja.)
2. Chemiai tén y ező k :
a) a víz, esővíz oldó hatása
b) a szénsav a vízben és a levegőben
c) egyes ásványok a vizet m egkötik és az ez általi 
térfogatnagyobbodás repeszti meg a sziklát.
Magasabb hőm érséklet s ie tte ti a processzust. Forró vidé­
kek ta la ja  jobban elmálik és igen term ékeny ősföldet ad 
trágyázás nélkül is.
Hol az esős évszak állandóan forró o tt erős a kilú­
gozás. A tropusok la te ritta la ja  mindenhol o tt található, a hol 
forró vidéken sok az eső, máshol nincs; száraz helyeken a 
tropusok a la tt is sok a só. Az előbbivel ellentétes eset akkor 
áll be m ikor kevés az eső, főleg a forró évszakban. A gyors 
elmálás u tján  annyi só keletkezik, hogy az nem lúgozható 
k i és végre kivirágzik. Az ilyen kivirágzás, kivévén a lefo­
lyás nélküli laposokat, mindig kevés esőre m utat, de te r ­
mészetesen alkalm as talaj is kell hozzá. Mentői magasabb 
a téli vízállás, annál bővebb a szóda kivirágzás.
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Száraz vidék rendesen agyagszegény és kivévén a spanyol 
am erikai adobe-t és még néhányat általában humusz 
szegény is.
III. Az Időjárás elemeinek befolyása ember és állatra.
Az éghajlatnak befolyása az állatokra, ső tt gyarm atokon 
az emberre nézve is mezőgazdasági szempontból nem  érdek­
telen, mégis messze vezetne, ha ezú ttal tovább akarnánk e 
kérdésnél időzni.
Hűvös éghajlat intenzívebb te s ti és szellemi m unkára 
képesít, m int a tropikus. Nagy tengerszín  fe le tti magasságok­
ban az oxigén hiánya az úgynevezett magassági betegséget 
okozza, de igen kevés lak o tt hely van a földön a hol ez m ár 
m utatkozna. A tropikus kiima nem annyira a nagy meleg, 
m int inkább a meleggel párosult nagy légnedvesség folytán 
h a t nyomasztólag. Legalkalm assabb m értéknek ta r to ttá k  a 
hőség fiziologiailag érezhető voltára a nedves hőmérőnek a 
hőfokát. „ W. F. Tyler. The Psycho-Physical Aspect o f Climate 
with a Theory Concerning Intensities of Sensationa című 
m unkájában egy skálát közöl ezen az alapon. Egyéneken 
végzett megfigyelései alapján arra  a következtetésre ju t, hogy 
ez a skála elég jól megfelel, csak a levegőnek nagyon száraz 
volta m elle tt a kényelm etlen érzés m agasabb fokú, m int a mi a  
nedves hőmérő adatának megfelelne. Nagy hideget kellő elő­
készülettel ember, á lla t elég jól kiáll. Giliszták, halak, békák 
teljes megfagyás u tán  is életben m aradnak; általán  mennél 
alacsonyabb az á llatiszervezet,annál nagyobb hideget képes azki- 
állani. A nemi é rettség  állatnál és em bernél sokkal ham arább be­
áll a trópusok alatt, bár gyakran az arktikus kiima is ilyen ha­
tással van. A házi á llatok  elterjedése nagyban ugyanaz éghajlat 
után oszlik meg, de igen számos egyéb körülm ény: az á lla t­
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tenyésztők hajlam a, ízlése, a közlekedési u tak  állapota, a t e r ­
m esztett takarm ány minősége is szerepet já tsz ik  itt . Táj faj­
táknak valam ely vidéken a használhatósága igen sokszor az 
éghajlattó l függ, ind irek t utón olyan formán, hogy a ta ­
karm ány minőségét befolyásolja. Ugyancsak ilyen közvetett 
utón is h a t az éghajlat a term elésre olykép, hogy a 
növényi és á lla ti paraziták  elszaporodását előmozdítja vagy 
gátolja.
IV. Az időjárás elemeinek befolyása a termésre,
a) Hőmérséklet és termelés.
A növények protoplazm ájának van nyugvó és működő 
állapota. A nyugalomból az ébredés különböző átalakulásokkal 
kezdődik, melyek különböző alacsonyabb hőfokot kívánnak. 
Magasabb hőm érséklet a protoplazm át a növény növekedési 
folyam atára ingerli.
Egyes esetekben, ta lán  nem annyira a term és m ennyi­
ségének, m int inkább m inőségének érdekében, érdekkel b írhat 
valam ely fejlődési stádium  harm onikus optim um jainak ism e­
rete  is; valószínűleg azonban a term ésre sokkal nagyobb 
irányító erővel fog bírni az a körülmény, hogy a tenyészidő 
a la tt minden folyam atnak a szükségelt víz, hőm érséklet, fény 
minimuma rendelkezésre állo tt-e  és esetleg a maxim um ot nem 
lépte-e á t?  m int az, hogy ezen folyamatok egyikében, m ási­
kában, vagy akár túlnyomó részénél a nevezett m eteorologiai 
tényezők az optim um ban voltak ugyan, azonban egyetlen 
fontos fejlődési folyam atnál a m inim um ot nem érték  el. Szóval 
Liebignek a növények táplálkozására fe lá llíto tt minimum tör­
vénye —  legalább bizonyos korlátozással —  a fizikai fakto­
rokra is kétségen kívül érvényes lesz.
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h) A  hőösszegek.
H a m ár a tem peratu rának  ökologikus optim um át nem 
fogadhattuk el, m in t legalkalm asabb kifejezőjét a hőm érséklet 
és növény-fejlődés közti viszonynak, még kevésbé volna jogo­
sult az u. n. hőösszegeknek pozitiv é rték et tulajdonítani. Az 
eljárás nem állja meg a k ritik á t m e rt: az akklim atizálás a 
növények igényeit a hő irán t lényegesen m ódosítja; nemcsak 
a hő, de egyéb is belejátszik a fejlődés m enetébe ; nem  tu d ­
juk, hogy a fagyot és egyéb káros késleltető  befolyást mily 
értékkel vegyük szám ításb a ; önkényes a kezdeti dátum  és a 
nullpont m egállapítása is; végül, m ert a hőnek fiziologiailag 
ható értéke nem arányos a fokokkal, az optimumon felül 
esetleg negatív  is lehet. Miután azonban jobb módszer ku ltú r­
növényeink hőszükségletének jellem zésére nincsen, mégsem 
kellene azt egészen elejteni, de lehetőségig tökéletesíteni.
c) Fenologiai észlelések.
A fenologiának egyik főcélja a hő összegek m egállapítása 
volna, de ha ezeket elejtenénk is, még mindig nem vetendő 
el te ljesen  amaz. Az időjárási elem eknek, de főleg a hőmér­
sékletnek befolyása a növények fejlődésére olyan bonyolult, 
hogy m agukból az adatokból a fejlődés alig szám ítható ki. 
A phytophaenologiai adatok az összes időjárási elemeknek 
é le ttan i h a tásá t a maguk összességében tá rják  elénk és ha 
ennek theorelikus é rték ét ma még m egadni nem is tudjuk és 
az összefüggést num erikusán kifejezni nem is sikerül, mégsem 
tagadható , hogy azok valam ely vidéknek növénygeografiai 
jellem zésére alkalm asabbak, ső tt bizonyos, különösen a gazdaságra 
fontos tek in te tekben , klím ájáról is hűbb, közvetlenebb és á t­
tek in thetőbb  képet adnak, m int a m eteorologiai megfigyelések,
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azokat kiegészítik, pótolják azt a m it épen a m eteorologiai 
szám adatok megmondani nem képesek és azért kár volna 
azokat teljesen elhagyni.
d) Csapadék és termelés.
Igen különböző igényeik vannak a növényeknek a víz 
irán t. E helyen csak a k é t főtypust említsük m eg : a füveket 
és fákat. A fűfélék levelének párologtató felszíne kisebb, 
azonkivül olyan légrétegben van, hol kisebb a légmozgás így 
kisebb a párolgás is. A füvek te h á t kevesebb vizet fogyasz­
tanak, gyökereik azonban nem nyúlnak olyan mélyre, a felső 
ta la jré teg  vize rövid időn el lesz fogyasztva meg le is filtrál 
a m élybe; ezért a fűfélék tenyészidejűk a la tt, ha kevesebb 
esőt is, de gyakorit kívánnak és hűvösebb időt. Nyugalom 
idején, évelőknél, sem hőség, sem szárazság nem okoz kárt. A 
fáknak nagy levélfelszíne a m agasban légáram nak van kitéve, 
több vizet párologtat, de mélyen lenyúló erős gyökérzete van, 
így nem a felső ta la jré teg  vizét fogyasztja Éghajlatunk fái 
tenyészidejűk a la tt hygrophylek, o tt tehát, hol a talaj nem 
víztartó, gyakori esőzés kell, de mélyebb, víztartó, humózus, 
gyökérrel á tsző tt ta lajban  csak az évi esőmennyiség legyen 
elegendő, akkor a tenyészidő a la tt is több hónapig tartó  
szárazságot kiállhat a fa. Az erdő nem szárítja, de sőt ny ir­
kosán ta r tja  a ta la j felső rétegét, azonban a ta la j vizének 
szintje átlagban V* m éterrel mélyebben van, m int a fátlan 
környezetben.
e) Fiiklima és erdőklima.
Erdőknek alkalm as az éghajlat Schimper szerin t: ha meleg 
a tenyészidő a la tt, ha állandóan nedves az altalaj, ha nyugodt, 
nedves a levegő főleg télen. Mellékes, hogy a talaj nedvessége 
esővel, vagy tellurikus vizekkel lesz-e pótolva, hogy gyakori
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vagy ritka-e  az eső, hogy a nyugalmi vagy a tenyószidő a la tt 
esik-e. Káros a magasabb szélességek a la tt a száraz tél, m ert 
a trau sp ira tió t a té li nedvesség nem  képes pótolni. Fűtőiek­
nek hasznos k iim a : gyakori,, ha egyszerre kevés is az eső, 
mely a talaj felső ré teg é t a vegetatió  ideje a la tt nedvesen 
ta r tja  és m érsékelt meleg. A mélyebb rétegek vize csak akkor 
jön számításba, ha  igen erős a ta la j kapillarítása. Az óv száraz 
része nyugalm i idő legyen, Igen káros a szárazság, főleg a 
m agasabb földrajzi szélességeken, a főtenyészet idején, teh á t 
tavaszszal és kora nyáron. Hazánk éghajlata m int gabona­
term ő országé az óv első felében elég kedvező: az esők a 
tenyószidő a la tt többnyire elégségesek, a h iányokat kora 
tavaszszal, a téli nedvesség is képes az Alföldön pótolni, m ert 
a talajvíz ilyenkor általában igen m agasan van. Egyes kivé­
telesen száraz tavaszok azonban nagy károkat okoznak. A 
juliusban beálló szárazabb idő kivánatossá teszi, hogy a 
gabonafélék idejekorán b eérjen ek ; a takarm ánynövények 
azonban gyakran igen sokat szenvednek a szárazságtól az év 
második felében.
f)  A z  erdő-csapadékkérdése.
Az erdőknek az évi esőtnennyisógre való befolyása k é t­
ségtelennek látszik ugyan, mégis jelentéktelenebb lesz az, 
m int a m ennyit eddig neki tulajdoníto ttak . Az erdő köze­
péből a széle felé lassan kisebbedik az évi csapadékösszeg, a 
szélén egy jelen tékeny összeggel kisebb és az erdőn kívül 
fokozatosan kisebbedik. Az esőszaporulat pontosan az erdő 
széleken hirtelen  olyan feltűnő, hogy annak oka nem lehet 
más, m int hibás mérés. A csapadék a fák közt a széltől védve 
háborítlanul ju t  az esőmérőkbe, addig a szeles, védetien he­
lyeken a csapadék és főleg a hó ki lesz abból hordva és ezért 
a puszta és exponált helyek sisztem atikus hibájukkal kevesebb 
csapadékot jeleznek a valódinál. Az erdőknek az évi csapadék
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összegre való szaporító h a tásá t nem becsülhetjük többre, 
m int 30— 40 m m -re. E szaporulat oka részben a fokozott el­
párolgás folytán nagyobb légnedvesség, részben abban kere 
sendő, hogy a szélnek akadályul szolgál az erdő és az annak 
következtében keletkező légtorlódás felszáló légáram ot lé te s ít  
Némelykor a fa ágakra rakódott zúzm ara is képes nehány 
milliroéterrel az évi csapadékösszeg szaporításához hozzájárulni.
(]) A z erdő befolyása a hőmérsékletre.
Az erdő a nyári középhőm érsékletre jelentékenyen hűvö- 
sítő hatással van, a télire valam ivel m elegítő, az évi közép- 
hőm érsékletre kissé hűvösítőleg hat.
V. Az agrármeteorologlal megfigyelések.
Az agrárm eteorologia szolgálatában álló jelenlegi leg­
nagyobb in tézet a w ashingtoni W eather Bureau a földmivelés- 
ügyi m inisterium hoz van beosztva. Ennek az intézetnek 190 
rendes állomása közül 45 végzi rendesen az időjárás-aratási 
szolgálatot, azonkívül 3000 önkénytes megfigyelő és 14,000 
a ra tási tudósító küldi be a központnak adatait minden díja­
zás nélkül. Az in tézet a napi bulletiu-eken és prognozisokon 
kívül he tieket is ad ki, ezek egyikén a heti középhőmérséklet- 
nek a norm álistól való eltérése, a másikon az eső van hason­
lóan k im utatva m árcius első óta. Azonkívül a megelőző táb ­
lázatok alapján az időjárási viszonyokról és a term ésre való 
kilátásról egy á tte k in té s t ad. Nagyjából vázolva lesz az idő­
já rás  m enete az egyes kerületekben a legutóbbi hétről. Végül 
közölve lesznek minden alkalommal az egyes államok rész­
letes jelen tései az egyes gazdasági növények tenyészetéről.
Az időjárással kapcsolatban a vetések állásáról még
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bu lle tin t adnak ki Angliában is. Az időjárás és term és közötti 
összefüggés kérdésével azonkívül behatóbban nagyobb in té ­
zetek  m ár nem inkább csak egyesek-, Ném etországban egy 
részben gazdák, részben meteorologusokból álló bizottság 
foglalkozik.
Időjárás és term és között az összefüggés szemmel látható , 
mégis azt pontosan körülírni, vagy épen a viszonyt num eri­
kusán kifejezni igen bajos. így Kassner úgy ta lá lta , hogy a 
cukorrépaterm és Ném etországban a hőm érséklettel a csapa­
dék összegével és sűrűségével növeked ik ; csakhogy míg a te r ­
més Szászországban sokkal inkább a csapadéktól, m int a hő ­
m érséklettől, addig Sziléziában inkább a hőm érséklettől, m int 
a csapadéktól függ, m elyet helyesen megm agyarázni nem tud. 
Igen valószínűnek ta rth a tju k  azonban, hogy i t t  is annak a 
faktornak lesz a term ésre nagyobb irányító  hatása, a m elyik 
a szükségelt minimumhoz közelebb áll.
Meinardus úgy ta lá lta , hogy 1899-ben a középhőmérsók- 
le tte l az előre becsült term és aránylag jó l megegyezik, de a 
tényleges term éssel m ár nem eléggé. Rimpau nem az időjárás 
á tlagát, hanem  egyes változásait is annak összehasonlí­
to tta  igen helyesen nagy fáradsággal, de ez sem tökéletes
— Kassner szerin t azért, m ert az árnyék tem peratu ra  még 
nem ad meg m indent a napon sütkérező növény viszonyairól.
VI. Mely Irányban volnának az agrármeteorelogiai megfigye­
lések legcélszerűbben tolytatandék?
Az agrárm eteorologiai kutatásoknak célja lehetne:
1. A term és és időjárás között num erikus összefüggést 
keresni. Ez még eddig nem  sikerült, m ert nem vették  kellően 
figyelembe az összes körülm ényeket, melyek a te rm ést be­
folyásolni képesek. Ilyen kom plikált befolyásokat lehetetlen  
a maguk hatásainak összességében megfigyelni és aztán
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utólag m egállapítani akarni, hogy m ekkora része volt abban 
az egyik, vagy m ásik faktornak. A gazdasági növények fej­
lődését és az időjárásnak m enetét kétségen kivül célszerű 
párhuzamosan megfigyelni ugyan, ez azonban nem elégséges. 
Ezzel együtt term eszteni kellene ugyanazon növényeket olyan- 
képen, hogy azoknak a szükséges időjárási és egyéb fakto­
roka t m esterségesen is megadhassuk, vagy tőlük megvon­
hassuk és minden egyéb külső befolyásoktól megóvjuk. Mert 
igen bajos teszem  fel megmondani a tudósítók adataiból, 
hogy egy gyöngébb ara tás silány voltából hány percentet 
Írjunk a korán beállo tt hőség, hányat a szárazság, hányat a 
juniusi ködök, hányat a virágzáskor uralkodott rósz idő, 
hányat a mezei poczok, hányat a drótféreg, hányat az idő­
já rás  m ia tt e lkésett tavaszi munkák, hányat a felfagyott őszi 
vetés, kipálás stb. stb. rovására. Csak ha minden egyes idő­
já rási elem befolyását külön-külön tud tuk  mérlegelni, az egy­
m ást kom penzálókat pl. esőt és párolgást egymásba vete ttük  
és m inden egyéb külső befo lyást: fagy, árvíz, köd, paraziták, 
hótakaró, e lkésett vetés stb.-it ha kellő m értékkel számba 
vettük, csak akkor rem élhetjük, hogy erre a kényes kér­
désre is kielégítő  választ kapunk.
Cserháti nem az összes, hanem  egyelőre csak egyes gaz­
dasági növények fejlődési m enetét ta rtan á  érdekesnek pár­
huzamosan megfigyelni az időjárással; így főleg a búza, árpa 
és szőllőét az országban több helyen. Saját tapasztalata i 
alapján bizton rem ényű, hogy a tudósítók lelk iism eretesen 
fogják a megfigyeléseket végezni.
Mezei is a szőllőt ajánlja megfigyelésre, még pedig a 
fehér chasselas-t, gabonából a rozsot, m ert ez van legjobban 
elterjedve
2. M egállapítása annak, hogy az éghajlat és időjárás 
milyen befolyással van, nemcsak a term és mennyiségére, de 
minőségére is ; m ilyen a jó  bor, sörárpa, komló, len, kiim a?
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Hogy mely kiim a a la tt  terem  a búza több síkért és hol több 
kem ényítő t?  azt m ár körülbelül tudjuk is.
3. A főbb gazdasági növények klim atikus tenyészfelté- 
te le it megismerni és azt, hogy akklim atizálás, esetleg tenyész­
tés á lta l m ennyire képesek ezek más éghajlathoz is alkalm az­
kodni. Ilyen módon előre m egm ondhatjuk azt, hogy valam ely 
növénynek valam ely helyen m egvannak-e a klim atikus te- 
nyészfelcételei vagy sem ?
4. Ezekhez jönnének még a m eteorologiát szorosabban 
illető megfigyelések alkalm azása a gazdaságra. Lokál klim a­
tikus megfigyelések, hőm érséklet és esővel, fekvés, talajnem , 
expositio és növénytakaró szerint. A hótakaró vastagsága 
és időtartam a. Csapadékanalizis nitrogén és kénsavra. Aztán 
egyéb m eteorologiai szempontból lényegtelenebb, de a mező- 
gazdasági term elésre fontosabb megfigyelések: napsugárzás 
kisugárzás, a chemiailag ható sugarak mérése Wiesner sze­
rin t a Bunsen Boscoe-féle m ethodus alapján. A párolgás, 
mérése és csapadék feldolgozása más alapon. A jelenlegi m ete­
orologiai adatok Cserháti szerin t is sokszor nem elégségesek, 
igy például tavasszal nem  tudhatjuk meg, hogy m ennyi a 
hóból m aradt nedvesség, a mely a csapadékot pótolja stb.
5. Számos esetleg felmerülő gyakorlati kérdés pl. mely 
helyek vannak a korai és kései fagyoknak jobban k itéve?  
védekezés a fagyok ellen stb.
6. A növényzet befolyása a m eteorologiai v iszonyokra: 
levegő nedvességére, csapadékra, hőkisugárzás és absorbtió 
a leveleken.
Ha a talaj térképére, mely a mezőgazdasági term elés­
hez szükséges nyers anyagrak táraka t jelképezhetné, rá ­
tesszük a klim atikus térképet, (a m elyet viszont a növé­
nyek fejlődésére ható  m eteorologiai elemeknek, az energia 
megoszlása térképének tekinthetünk,) a ke ttő  igen találó  
theoretikus kifejezője lenne az ország gazdasági term őképes­
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ségének. Persze mindez nem lesz egyszerű m athem atikai for­
mulával kifejezhető.
Hogy i t t  a gyakorlati haszon egyelőre még távol van 
az valószinü, de kétségtelen, hogy elm aradni az sem fog; 
arra  kell törekedni, m ert addig Thiele u tán  csak azt ta r th a t­
juk, hogy: „Die R esultate dér chemischen und physiologischen 
Forschung sind für den Landw irt von besonderer Bedeutung, 
da er ohne sie die Yorgánge in dér N atúr nicht verstehen 
kann. So lange er sich dies Yerstándniss nicht angeeignet 
hat, verm ag er seinen Beruf nur handwerksmássig und empirisch 
auszuüben."
A mi a praktikus haszont ille ti erre vonatkozólag 
Cleveland Abbé egy kis idealizmussal eként n y ila tk o zo tt: 
„földmíveiésünk jelenlegi állása és a nekünk hasznos növényi 
táplálók k iterjed tebb  term elésének, nem annyira a kiim a és 
talaj, m in t a term észetnek a növény életre való hatása tö r­
vényének nem ismerése á lta l van korlátozva. A k iim át be­
folyásolni nem fogjuk ugyan, de tenyészthetünk vad növé­
nyeket és rationálisan nem esíthetjük, míg a fagy és szárazság 
hatásátó l egészen függetlenné te ttü k . „És ha meggondoljuk
—  szól Kassner, hogy ma a cukorrépát Kaliforniában is és Svéd­
országban is sikerrel term elik , —  akkor ez a kilátás m it 
Abbé i t t  mond nem is látszik oly lehetetlennek többé, m int 
mondjuk csak 30 év előtt. “
Hogy az agrárm eteorologiának nevezett „probléma cso­
portok" ku ta tása  szükséges és a gazdasági tudom ányok 
szempontjából feltétlenül érdekes az kétséget nem szenved ; 
a kérdés ma m ár csak az lehet, hogy kinek a feladata ez ? 
A meteorologusoké tisz tán  semmi esetre sem lehet. A m ete- 
orologia önállóan sa já t p roblém áit igyekszik megoldani : az 
időjárás kom plikált tünem ényeit ism ert fizikai processusokra 
igyekszik visszavezetni ; azoknak a szerves eletre való hata- 
sát k u ta tn i azonban, ta rto zh a t a növény-fiziologia, a biologia
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körébe, de a m eteorologiának oldalága nem  lehet. Az agrár- 
m eteorologia a gazdasági tudom ányok ism ereté t célozza gya­
rap ítan i és tisztázni a gyakorlatban is csak oda tartozhat tehát.
Legcélszerűbben egy megfelelő tudományos gazdasági 
intézetben lé te s íte tt meteorologiai osztály á lta l volna művel­
hető, m int az Egyesült Államokban a W eather Bureau. Ott, 
hol egy ilyennek berendezése nehézségekbe ütközik, o tt he lyet­
tesíthető  volna gazdasági és m eteorologiai részről való 
cooperatióval. És a m ennyiben egy ilyen cooperatio sem 
volna keresztülvihető, úgy m eteorologiai részről csupán szo­
rosan a meteorologiához tartozó fizikai megfigyelésekről lehet 
szó, miközben azért bizonyos összeköttetés a mezőgazda- 
sági körökkel fenntartandó.
Az agrárm eteorologiát művelni csak ebben az é rte lem ­
ben lehet a m eteorologiai in tézetek feladata. De ilyen for­
mán eredeti h ivatásuktó l semmiképen nem is fognak eltérni 
és teljesen felesleges volna i t t  azokra a praecedensekre h iv a t­
kozni, m ikor a m eteorologiai intézetek, eredeti h ivatásuktól 
kissé valóban eltérve, a m eteorologia m elle tt földmágnessé- 
get és földrengéseket figyelnek meg és o tt a hol, — m int 
ez am erikai m in tára  nálunk is az eset, — a meteorologiai 
in tézetnem  a kultusz, — hanem a földmívelésügyi m inisztérium ­
hoz le tt beosztva, —  ezzel a mezőgazdaságra érdekes ilyen- 
féle kutatásokra egyenesen utalva látszik lenni, melyek elől 
újabban a m agyar királyi geologiai in tézet sem zárkózott el.
Ism ételjük azonban, hogy a m eteorologiának ezen — 
mondjuk prak tikus irányban való művelése és fejlesztése, ha 
a kezdeményező lépést a m eteorologiai in tézet teszi is meg, 
az a m eteorologiától teljesen függetlenül, tisz tán  a gazda­
sági tudom ányok érdekében tö rtén ik  és sem m iesetre sem 
lehet ezzel célozva az, hogy az agrárm eteorologiát a m ete­
orologia oldalágának tartsuk , vagy ezzel a m eteorologiának 
valamely új irán y t akarjunk szabni.
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Fenntiekben bátorkodtam  vázolni az agrárm eteorologia 
jelenlegi á llapo tá t és azokat az u takat, a m elyeken haladva 
rem ényünk lehet arra, hogy ennek a gyakorlati szem pont­
ból fontos és elm életi szempontból érdekes kérdésnek meg­
oldásánál a meteorologusok is sikerrel több, kevesebb részt 
vehetnek. Részletes m unkaprogram m ot ma még te rm é­
szetesen nem készíthetünk, úgyszintén a költségvetés sem 
állap ítható  meg egész pontosan, am i a m unkálatok keresz­
tü lv ite lére  szükséges lesz, m ert függ ez a vállalat nagy­
ságától is, semmi esetre sem fog az azonban igen je len té­
kenyre növekedni.
A m ennyiben az országban több helyen történnének  az 
időjárással párhuzam osan agrárm eteorologiai megfigyelések 
és ezeknek vezetésével és feldolgozásával a m eteorologiai 
in tézet lenne megbízva, úgy célszerűnek m utatkozna annak 
kebelében egy agrárm eteorologiai osztálynak felállítása három 
esetleg négy tisztviselővel. Az északam erikai W eather-Bureau- 
hoz hasonló nagyszabású berendezés létesítése, — még ha 
lehetséges volna is —  akkor sem állana arányban az ered­
mény a költségekkel. Az em lítettnél is kisebb m unkaerő­
vel azonban az időjárás és term és ku ta tása  valószínűleg 
el lesz ejtendő és az agrárm eteorologia tevékenysége csak 
egyes speciális megfigyelésekre fog szorítkozni.



